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Szinmü 4 felvonásban. Irtai Ohnel György. Fordította: Fáy J. Béla. ( Rendező: Krecsányi Ignácz.)
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S  Z  E3 M  3Í2 Xj  Y  E  IC  :
Beaulieu marquisné — —
Claire, leánya — —
Octave, fia — • — —
Bligny herczeg, unokaöcscse —
Préfónt báró — . — —
Sophie, neje, a marquisné unokahuga 
Derblay Philippe — —
Susanne, hnga — —
Moulinet, gazdag gyáros — —
Athénais, leánya — —















Servan, örvös — —
Gobert, gyármunkás — 
Inas Beaulieu marquisnéná! 
Inas Derblaynél —
Brigitta, öreg cseléd Derblaynél 
Első, ) , , , —











Történik az első felvonás Beaulieu marquisnénál, a második, harmadik é
erdőben.
3 negyedik Derblay- Philippenél, a negyedik felvonás utolsó változása egy 
Idő f  jelenkor.
B é r le t l l i r d e té s .  Tisztelettel tudatom a nagyérdemű müpártoló közönséggel, hogy az egész évadra, vagyis e g y s z á z  h a t v a n  előadásra bér­
let nyittatik; B é r l e t á r a k :  nyolcz bérletre, azaz e g y s z á z h a t v a n  előadásra: családi páholy 600 frt, alsó- és középpáholy 420 frt, felső páholy 260 
■frt, elsőrendű támlásszék 100 frt, másodrendű támlásszék 80 frt, földszinti zártszék 60 f r t.H u sz  előadásra, azaz egy bérletre: családi páholy 90 frt, alsó- 
és középpáholy 60 frt, felső páholy 40 frt, elsőrendű támlásszék 15 frt, másodrendű támlásszék 12 frt, földszinti zártszék 8 frt.
Helyárak: Családi páholy 8 forint, alsó- és középpáholy 6 forint\ másodemeleti páholy 4 forint, elsőrendű támlás- 
szék 1 frt. 50 kr. másodrendű támlásszék 1 forint, földszinti zártszék 80 krajczár, emeleti zártszék 60 krajczár, 
földszinti állóhely 60 krajczár, tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 40 krajczár, karzat 30 krajczár, Egy szinlap 
ára a  pénztárnál krajczár.
Jegyek válthatók délelőtt 9— 12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál.
Szinlapbérlet az egész évadra: 1 frt 60 kr. Bérelni lehet Utasy Gyula szinlaposztónál vagy a színházi pénztárnál.
Holnap, vasárnap, bérletfolyamban:
A sárga csikó
Eredeti népszínmű 3 felvonásban.
Kezdete 7, vége 93|4 órakor.
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